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O Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior (GT BES) reiniciou as suas atividades em 
outubro de 2011. É composto por bibliotecários de várias instituições públicas e privadas e tem como 
objetivos: potenciar formas de cooperação entre profissionais e instituições das Bibliotecas do 
Ensino Superior, gerar transferência de saberes para um conhecimento mais aprofundado no domínio 
das bibliotecas de ensino superior, promover projetos de desenvolvimento técnico na comunidade, 
acompanhar de forma atenta e critica os projetos relevantes no campo da ciência e ensino, melhorar o 
contributo das bibliotecas de ensino superior e a sua relevância social, procurar novas oportunidades 
e projetos inovadores de intervenção pública. 
A ação do Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior centra-se em torno de 4 eixos de 
intervenção a saber: Intervenção política e institucional; Transferência de saberes, Desenvolvimento 
das comunidades de Bibliotecas do Ensino Superior e Inovação. O grupo de trabalho pretende tornar 
público o trabalho e projetos desenvolvidos através de ferramentas colaborativas na Web. 
Para o 11.º Congresso Nacional de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas o Grupo de 
Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior apresenta um painel que se constitui como um espaço 
de debate a partir do papel das Bibliotecas do Ensino Superior no contexto atual, para refletir 
sobre “as infraestruturas de Informação no desenvolvimento da investigação e comunicação 
científica em Portugal”. 
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Coordenação: 
Grupo trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior – BAD 
 
Convidados: 
Maria Mota, Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina – Universidade de Lisboa 
Lígia Ribeiro, Pró-reitora da Universidade do Porto (representação do Conselho de Reitores das Universidade 
Portuguesas) 
Pedro Veiga, Fundação para Computação Científica Nacional 
